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早在 1 9 1 6 年，美国的关税法中
就有了关于征收反倾销税问题的
规定。1 9 2 1 年，美国颁布了正
式的反倾销法，并在 1 9 5 4 和
1 9 7 4 年两次加以修订。1 9 7 9
年，美国政府重新改写了1 9 3 0
年关税法第二分章第七篇即
《美国法典》（以下简称《法
典》）第十九编第1 6 7 3 节以下
的内容，同时废除了原先的反
倾销法。1 9 8 4、1 9 8 8、1 9 9 4
年，关税法中有关反倾销的内
容再三修改。目前美国执行的
反倾销法规就是1 9 9 4 年修订以
后的版本。
由于欧共体（现称欧盟）
成立时间较晚，因此尽管 1 9 6 8
年以前，欧共体各成员国都已
制定了各自的反倾销法和反倾销




体第459/ 6 8 号）颁布，欧共体
才有了第一部统一适用于所有成
员国的反倾销法。此后的1 9 7 3
年和 1 9 7 7 年，欧共体两度修订
了 1 9 6 7 年的反倾销法并在此基
础上于1979 年 4 月1 日颁布了新
的反倾销法。这一新法规在随
后的 1 6 年中又经过了四次调
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在所使用的 1 9 9 5 年颁布的反倾





















W T O 的成员，因此各国现行的
反倾销法对征收反倾销税的必要






































































































































































































































































































































































































项重要工作。                                   ◇
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